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? ??????????????????????????? 2004???? 15???????
??? 2,363?????????? 9.8??????????????????????????
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? 1? ??????????????????? 
 















?????????????[2004]???????????? 85?? 15???????? 10???????? 5??
??????????????????????????????????????????????????
? 60?? 40???????? 30???????? 10????????? 
 5
? ? ?? ?
?? 1,547      1.7 44.7 3.9 34.9
?? 1,438      1.6 3.6 0.3 3.2
?? 2,694      2.9 105.6 9.2 7.4
?? 1,664      1.8 30.4 2.6 4.9
??? 2,642      2.9 11.3 1.0 3.2
?? 1,900      2.1 25.0 2.2 3.6
?? 3,458      3.7 41.8 3.6 11.1
??? 2,816      3.0 43.2 3.7 9.1
?? 5,167      5.6 133.6 11.6 8.6
?? 1,969      2.1 22.8 2.0 2.0
?? 3,845      4.1 90.0 7.8 6.9
?? 995         1.1 10.3 0.9 1.5
?? 15,395    16.6 126.0 10.9 6.2
?? 8,473      9.1 183.0 15.9 9.2
?? 6,513      7.0 22.9 2.0 2.3
?? 10,438    11.3 49.5 4.3 3.4
?? 1,426      1.5 10.5 0.9 7.3
?? 348         0.4 1.4 0.1 1.3
?? 1,590      1.7 25.9 2.2 3.6
?? 3,623      3.9 49.0 4.2 2.5
?? 1,079      1.2 6.9 0.6 0.9
?? 9,800      10.6 97.0 8.4 13.9
?? 2,607      2.8 11.3 1.0 2.5
?? 128         0.1 0.3 0.0 0.4
?? 394         0.4 4.0 0.3 4.5
?? 731         0.8 3.9 0.3 1.8







? 2? ???????????????????? 
 
??? ??? ????? ????
???? 32.2% 32.6% 126 4.8%
???? 43.4% 49.2% 141 6.5%
???? 24.4% 18.2% 93 3.9%
?? 92,680         1,154           124 5.3%  
????? 1???? 
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3.1.? ???????????????????????? A??? 
? A?????????????????????????????????????1993??
????????????????JA???????12??????????????????13
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?? 15??????????? 235???????????? 3????? 1.2????? 1.5
??????? 15 ????????????????????????? 500 ???????
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